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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь одной 
из острых проблем является построение гибкого механизма управления 
социально-экономическим развитием страны. При этом результативность 
функционирования такого механизма в значительной степени зависит от 
качественного состояния действующей в стране банковской системы, и в 
частности, от системы банковского кредитования. Следует отметить 
инновационную направленность кредитования Республики Беларусь, которая 
обусловлена объективной необходимостью повышения уровня 
конкурентоспособности страны на основе модернизации экономики. 
Отличительной чертой 2007— 2009 годов стал опережающий рост 
долгосрочного кредитования народного хозяйства (в 2,7 раза). В результате доля 
долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений банков увеличилась 
за указанный период с 53,2% до 63,3%  [1]. 
Значительный уровень кредитной экспансии банков, отмеченный в 2009 
году, обусловлен рядом причин. Во-первых, в сложившейся 
институциональной структуре финансового рынка Беларуси банки являются 
основным источником финансовых ресурсов. Во-вторых, белорусские 
предприятия испытывали проблемы с самофинансированием, что повышало их 
потребность в банковских кредитах [2].  
Для исследования потребностей в банковских услугах, не оказываемых в 
Республике Беларусь или не нашедших достаточного распространения, отделом 
мониторинга Национального банка РБ проведено анкетирование 500 клиентов, 
представляющих различные отрасли экономики, в том числе крупные, средние 
и мелкие предприятия. Выявлено, что наиболее востребованными являются 
финансирование экспорта (95% респондентов), привлечение инвестиций с 
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помощью инструментов фондового рынка (68% респондентов), проектное 
финансирование (85% респондентов). 
Комплексный анализ текущего состояния национальной экономики в 
соответствии с национальной стратегией социально-экономического развития 
на период до 2020 г. и оказываемых в Республике Беларусь банковских услуг 
позволил выявить основные направления их совершенствования: расширение 
инвестиционных услуг, в том числе: проектное финансирование, кредитование 
инвестиционных проектов с привлечением иностранных банков, 
синдицированное кредитование, услуги на рынке ценных бумаг; 
дифференциация инвестиционных услуг по критерию риск-доходность и 
расширение доступа на финансовый рынок мелких и средних компаний. 
На основании вышеизложенного, необходимо отметить. 
Тенденции к увеличению доли средств, предоставляемых банками, 
является перспективным направлением в инвестиционной деятельности 
реального сектора экономики. Вместе с тем, совершенствование организации 
банковского кредитования с учетом интересов всех его участников, позволяет 
расширить сферу банковского кредитования реального сектора.  
Основная задача белорусских банков состоит, в том, чтобы, используя 
свои знания и возможности глобальной экономики, предоставить наиболее 
выгодные условия для национальной экономики в сфере финансирования 
инвестиций, путем расширения состава предоставляемых услуг и 
совершенствования их условий. 
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